




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































پرسنل در  آوری فرسودگي شغلي و تاب ةرابط
 شهر تهران ی پزشکيها تفوری
 ، 2، ًبنط پَضنبزق1رَاز قزبع فطز
 4، ؾحط ظًگ٘كِ3لبؾن قْطآقَة
ٕ هسٗطٗت ضاّجرطزٕ ازاًكزَٕ زوتط: لئًََٗؿٌسٓ هؿ. 1
 . اٗطاى ،زاًكگبُ ػبلٖ زفبع هلٖ، پسافٌس غ٘طػبهل
 moc.oohay@95davajhs:liamE
، زاًكر٘بض زاًكرگبُ ػربلٖ زفربع هلر  ٖ ،ٕ هسٗطٗتازوتط. 2
 تْطاى، اٗطاى.
هؿرئَل ٍادرس  ،ؾرٖ ثربلٌ٘  ٖقٌب ضٍاىوبضقٌبؼ اضقرس . 3
 . ؾٖ ٍ هكبٍضُ هطوع اٍضغاًؽ تْطاى، اٗطاىقٌب ضٍاى
زاًكرگبُ ، افعاض زاًكزَٕ وبضقٌبؾٖ اضقس هٌْسؾٖ ًطم. 4
 . ٖ ٍادس زهبًٍس، اٗطاىآظاز اؾلاه
 39/6/2 پصٗطـ: 39/2/72 زضٗبفت:
 چکیده
 -شٌّر  ٖ ادؿربؼ  ٗره قرللٖ  فطؾرَزی  ٖ :مقدمه
 ّٕب ـًگط ٍ ادؿبؾبت ثبػج اٗزبز وِ اؾت زضًٍٖ
 ػولىرطز  زض اذتلال ٍ قللف ثب اضتجبط زضفطز  هٌفٖ
ٕ ظازض همبثرل قرطاٗا اؾرتطؼ . قرَز  هٖ اٍ إ ِدطف
 ٌٖر ٘ثپر٘ف  هٗر اى ثِ ػٌر  َ آٍضٕ تبة ت٘ظطف قللٖ،
 ٖقرلل  ٍٖ وربّف فطؾرَزی  ٕط٘رلرَی  ثطإوٌٌسُ 
 ضاثطر  ٔتؼ٘٘ي  ثطإپػٍّف دبضط . یطزز هٖهحؿَة 
ثر٘ي وبضوٌربى  آٍضٕ ثر٘ي فطؾرَزیٖ قرللٖ ٍ تربة
 . اًزبم قس 1931زض قْط تْطاى ٕ پعقىٖ ّب تفَضٗ
ًفط اظ وبضوٌبى ػول٘بتٖ  821 ،زض اٗي پػٍّف : شرو
زفٖ ؾربزُ ثرِ ػٌرَاى نَضت تهبِ اٍضغاًؽ تْطاى ث
اظ  ّب ثطإ یطزآٍضٕ زازُ. ًوًَِ آهبضٕ اًتربة قسًس
ٍ  )IBM(فطؾررَزیٖ قررللٖ هؿررلف  پطؾكررٌبهٔ
-DC( ورربًط ٍ زَٗٗسؾررَى  آٍضٕ ترربة پطؾكررٌبهٔ
 آهربض  ٕ آظهَىاؾتفبزُ یطزٗس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ  )CSIR
زض ؾرط   ّرب ّوجؿتگٖ پ٘طؾَى اضتجربط ثر٘ي هتل٘رط 
پررؽ اظ تىو٘ررل . ٗررسثطضؾررٖ یطز 0/50ٕ زاض هؼٌررب
ثرب اؾرتفبزُ اظ  ّرب  زازُ ،ّرب  ٖپطؾكٌبهِ تَؾا آظهَزً
تزعٗرِ ٍ تحل٘رل  02-SSPS تحل٘ل آهربض  ٕ افعاض ًطم
 .قس
آهرسُ زض هرَضز  ثرِ زؾرت ثط اؾبؼ ًتربٗذ  :ها افتهی
، زض ثؼرس ذؿرتگٖ ّرب ٖفطؾرَزیٖ قرللٖ آظهرَزً
 هتَؾرا لرطاض  زض نس افرطاز زض ؾرط  12/9ّ٘زبًٖ 
نس افرطاز زض ذؿرتگٖ ّ٘زربًٖ زض زض 51/6س ٍ ًزاض
 32قرهر٘ت  زض هؿرد. سًرزاض ؾرط  ثربقٖٗ لرطاض
 نس هؿد قرهر٘ت ثربق زض 12/10زضنس هتَؾا ٍ 
 63/7 قرهرٖ وفبٗرتػرسم ادؿربؼ ًرس ٍ زض زاض
 نرس هتَؾرا زض 02/3 ٍ زضنس افطاز زض ؾرط  ثربق 
ٍ اثؼرربز  آٍضٕ ترربة ٕفررطز ٖػیررٍٗ ي٘ثرر. ّؿررتٌس
 100/0<pؾط   زض ٕزاض هؼٌب ضاثطٔ ٖقلل ٖفطؾَزی
ٍ  ٖقلل ٖاثؼبز فطؾَزی ي٘ث ٖاضتجبط ٍٖل ،ززاض ٍرَز
 . ًكس هكبّسُ ٖقٌبذت ت٘روؼ ّٕب ط٘هتل
قرطاٗا فؼبل٘رت قرللٖ پطؾرٌل  :گی هری نتیج هه
 ضا تَاًرس فطؾرَزیٖ قرلل  ٖهر  ٖٕ پعقىٖ ّب تفَضٗ
ًبپرصٗطٕ ضا ٕ رجرطاى ّرب  ٍ زض ًت٘زِ ظٗبى وٌستكسٗس 
دترٖ پطؾرٌل اٍضغاًرؽ ٍ  ههسٍهبىثطإ ث٘وبضاى ٍ 
ٍ  هرثحط ؾربظ، اٗزبز وٌس، لصا قٌبؾبٖٗ ػَاهرل ظهٌ٘ر  ِ
 ثطإضٗعٕ زل٘ك  ، ثطًبهِفطؾَزیٖ قللٖ ٓتكسٗسوٌٌس
ٕ ّرب ٕ پ٘كگ٘طٕ، ثطیرعاضٕ زٍض ُّب ـاؾتفبزُ اظ ضٍ
قرطاٗا وربضٕ زض  ٕآهرَظٕ ٍ اضتمرب  هكبٍضُ، هْبضت
اظ . ثبقرس هر  ٖ هرثحط ثْجَز ٍ وبّف احطات اٗي ػَاهل 
ثرِ ػٌرَاى ٗىرٖ اظ  آٍضٕتربة ظطف٘رت  ور  ِ ٖٗآًزب
زض پ٘كگ٘طٕ اظ فطؾَزیٖ قللٖ هطرط   هثحطػَاهل 
ٕ ازاض وِ زض اٗي دَظُ اظ افرطاز  ثْتط اؾت، لصا اؾت
 . ثبقتط اؾتفبزُ قَز آٍضٕ ظطف٘ت تبة
، پطؾٌل آٍضٕ فطؾَزیٖ قللٖ، تبة :کلیدی کلمات
 .ٕ پعقىّٖب تفَضٗ





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































ٕ ّرب  تطؼاهطٍظُ وبض ٍ فؼبل٘ت زض رَاهغ قْطٕ، اؾ
قرطاٗطٖ هبًٌرس  وٌرس.  هٖفطاٍاًٖ ضا ثطإ افطاز اٗزبز 
  ٔافعاٗف ّعٌٗر  َّا،  ٖآلَزی تطاون روؼ٘ت، تطاف٘ه،
تَاًس ثبػج افعاٗف اؾرتطؼ زض افرطاز  هٖ ...ظًسیٖ ٍ
وبض ٍ فؼبل٘ت زض ثطذٖ هكبغل ً٘رع ثرِ لحرب  . یطزز
ٕ ّرب تَاًس هَلرس اؾرتطؼ  هٖ هبّ٘ت ٍ قطاٗا وبضٕ
اظ رولرِ اٗري . ي آى هكربغل ثبقرس زض قبغل٘ إ ٍُٗػ
ورِ ثرِ  ورطز تَاى ثِ هكبغل زضهبًٖ اقبضُ  هٖهكبغل 
ػلت ثطذَضز ثب ث٘وبضاى هرتلف ٍ زضزهٌساى ً٘بظهٌرس 
ٕ ّب توبض زض هح٘ا ذبل ٍ فؼبل٘ت زض ق٘ف زضهبى،
ضا ثطإ وبضوٌربى  إ ُٕ ٍٗػّب تَاًس اؾتطؼ هٖوبضٕ 
 هربً  ٖزض ؾ٘ؿرتن  پطؾٌل .ٕ زضهبًٖ اٗزبز وٌسّب دطفِ
 ٍ ضٍاًر  ٖ ف٘عٗىرٖ،  ّٕرب اؾرتطؼ  ثرب  هَارِْ زل٘ل ثِ
 1قرللٖ هؼرطو فطؾرَزیٖ زض قرست ثرِ ّ٘زربًٖ
ٕ ّرب  فه٘ربى پطؾرٌل قربغل زض ثرر  اظ. )1( ٌسّؿرت 
ٕ پعقرىٖ ّرب  تفَضٗر  زضهبًٖ، افطازٕ وِ زض هكبغل
ػلاٍُ ثط توربؼ ثرب  وٌٌس، هٖث٘وبضؾتبًٖ فؼبل٘ت  پ٘ف
بًٌس وربض زض ه إ ُظا، ثب هَاضز ٍٗػ ؾبٗط ػَاهل اؾتطؼ
اٗوي ٍ ً٘ع هَارِْ ثب ث٘وبضاى ًبهح٘ا تؼطٗف ًكسُ ٍ 
ثسدبل ورِ ً٘ربظ ثرِ ضؾر٘سیٖ فرَضٕ ٍ  ههسٍهبىٍ 
هَاررِ  ًرس زاضٕ پعقرى  ّٖرب  تاًزبم الرساهبت فَضٗر 
ٕ ّب توِ پطؾٌل فَضٗ اًس تحم٘مبت ًكبى زازُ .ّؿتٌس
ٕ ًبقٖ اظ دَازث رطادتٖ ضًذ ّب پعقىٖ اظ ضٍٗساز
ٕ ّرب  تطؾٌلٖ وِ زض ؾبٗط لؿوثطًس ٍ ًؿجت ثِ پ هٖ
ٕ ظاقطاٗا اؾرتطؼ  ،زاضًسزضهبًٖ فؼبل٘ت  -اقتٖثْس
 وٌٌرس هر  ٖهح٘ا وبض ذَز تزطثِ زض هعهي ث٘كتطٕ ضا 
 .)2(
                                                          
1
 tuonruB .
 پعقررىٖ ّٕررب  تفَضٗرر  ّٕرربترر٘ن  زض ورربضوطزى 
 یطفتر  ِ ًظرط  زض ػٌرَاى فؼربل٘ت  ٖ ثر  ِ ث٘وبضؾتبًٖ، پ٘ف
 فطؾرَزی  ٖ ؾٌسضم ٔتَؾؼ ٍ افعاٗف ثبػج وِ قَز هٖ
 ثرب  هرساٍم  طَض ثِ پطؾٌل اٗي قَز؛ چطا وِ هٖ قللٖ
 ٔترل٘ ثِ لبزض وِ یطزًس هٖ هَارِ ؾٌگ٘ي ّٖ٘زبً ثبض
 هؿرتم٘ن  قسى هَارِ هبًٌس ؛ً٘ؿتٌس رؿوٖ ٍ ّ٘زبًٖ
 ّٕررب نررحٌِ ثررب هَارْررِ هررطي، ّٕررب نررحٌِ ثررب
 زض ٗرب  دَازث ٍ ؾرَاً  زض ٍ ضًذ زضز فطؾبٕ طبلت
 . )3(إ ِدطف ٕظا تٌف ػَاهل ؾبٗط ثب ثَزى توبؼ
 وِ اؾت زضًٍٖ شٌّٖ ادؿبؼ ٗهقللٖ  فطؾَزیٖ
زض اضتجربط ثرب  هٌفر  ٖ ّٕب ـًگط ٍ ادؿبؾبت فطز زض
قللف هبًٌس ًبضضربٗتٖ، فطؾرَزُ قرسى ٍ اظ زؾرت 
 ػولىرطز  زض اذتلال ثبػج ٍوٌس  هٖزازى تؼْس اٗزبز 
 ًربهطلَث  ٖ ًتربٗذ  ثر  ِ هٌتْر  ٖ وِ َزق هٖ فطز إ ِدطف
 ٍ فطز ثطإ ٍٕض ثْطُ وبّف ٍ وبض تطن غ٘جت، هبًٌس
 .)4( قَز هٖ ؾبظهبى
 اٍل هرسزرَٗبى  ٔزضرر  زض ضا قرلل  ٖ فطؾَزیٖ ثْبٕ
 زل٘رل  ثر  ِ چطا ور  ِ ؛پطزاظًس هٖ ههسٍهبى) (ث٘وبضاى ٍ
ضضربٗت  ً٘رع  ٍ پطؾرتبض  ٕ هطالجت و٘ف٘ت هؿئلِ، اٗي
 . )5(ٗبثس هٖ وبّف هسزرَٗبى
فطؾَزیٖ قللٖ ثطإ ذَز فطز ً٘ع هكىلاتٖ اٗزربز 
 هرَاز  ههطفغ٘جت ظٗبز، ؾَء  وٌس؛ هؿبئلٖ هبًٌس هٖ
ٍّب، ثٖ تفبٍتٖ زض وبض ٍ وربّف اًگ٘رعُ زاض ٍ هرسض
ًت٘زرِ  وبضٕ زض اٗي افطاز ث٘ف اظ ؾبٗطٗي ثرَزُ ٍ زض 
 یصاضز هٖ تأح٘طؾلاهت ضٍاى آًبى  ط ضضبٗت قللٖ ٍث
 . )6(
زض ؾربل  ثربض  اٍلر٘ي  انطلا  فطؾَزیٖ قللٖ ثطإ
زض  2پعقىٖ ثِ ًبم ّطثطت فطٍٗرسًجطي  تَؾا 4791
                                                          
2
 regrebneduerF trebreH .





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































 2ٍ پٌ٘رع  1هؿرلف . قس اؾتفبزُ ؾٖقٌب ضٍاىٗه هزلِ 
ؼ ارتوربػٖ ثَزًرس، ثرطإ قرٌب  ضٍاىثب ٍرَز اٌٗىرِ 
 ؾربقًِٓ زض وٌگرط 7791اٍلر٘ي ثربض اٗري ٍاغُ ضا زض 
 . )7( اثطاظ وطزًس هطٗىباؾبى قٌب ضٍاى
 هكررم  ذبنر  ٖ ثب ػلائرن  قللٖ فطؾَزیٖ ؾٌسضم
 4قره٘ت ، هؿد3ّ٘زبًٖ قَز وِ قبهل ذؿتگٖ هٖ
 ذؿرتگ  ٖ. اؾرت  5قرهر  ٖ ػرسم وفبٗرت  ادؿبؼ ٍ
 زاضز شٌّٖ ٍ رؿوٖ هفطط ثطذؿتگٖ زقلت ّ٘زبًٖ
 اًرطغ  ٕ وٌرس زٗگرط  هٖادؿبؼ  فطز وِ اؾت ظهبًٖ ٍ
ادؿربؼ  ) ٍ زض ٍالرغ 8وبفٖ ثطإ ازاهِ وبض ًرساضز ( 
 اؾت ورِ ثر٘ف اظ درس زض فرطز اٗزربز  ّ٘زبى هٌفٖ
 . )9( وٌس هٍٖ اٍ ضا زضهبًسُ  قَز هٖ
 ضًرذ  دربل  زض فرطز  وِ زّس هٖ ىًكب قره٘ت هؿد
 ورررِ اؾرررت قرهررر٘تف زض تل٘٘طاترررٖ اظ ثرررطزى
 ٕا ِدطفر  فمساى ٍ ؾطزٕ ٗب فبنلِ ٗه ٓوٌٌس هٌؼىؽ
 . )8( اؾت ضرَع اضثبة ثب اضتجبط زض ثَزى
 ادؿربؼ  وِ زّس هٖ ضخ ظهبًٖ م وفبٗت قرهٖػس
 ثرب  وربضوطزى  زض هَفم٘رت  آٍضزى زؾرت  ثِ ٍ ضلبثت
 ادؿربؼ  زٗگرط  َٕاظؾ .)01( ٗبثس هٖ وبّف زٗگطاى
 اظ فرطز  ًبضضربٗت  ٖ اظ قرَاّس  ٕ وفبٗت قرهٖ ػسم
 ػرعت  ٍثَزى  ُاًگ٘ع ثٖ ادؿبؼ ٍ قللٖ ّٕب تفؼبل٘
 پربٗ٘ي  ٖٗوربضآ  اٗزربز  ثبػرج  ور  ِ اؾرت  پربٗ٘ي  ًفؽ
 ثرطا  ٕ توبٗرل  اٗزربز  هَلس هَالغ اغلت زض ٍ إ ِدطف
 . )8( اؾت قلل تطن
ٖٗ ورِ ثبػرج فطؾرَزیٖ ظا زض همبثل قطاٗا اؾتطؼ
ًمف  6آٍضٕ ثطذٖ ػَاهل هبًٌس تبةًَس، ق هٖقللٖ 










 tnemhsilpmocca lanosrep fo esnes decudeR .
6
 ecneiliseR .
زض ٍالغ تَاًبٖٗ ؾربظیبضٕ  آٍضٕ تبة. ًسزاض هحبفظتٖ
 .)11( ٘ع فطز ثب قطاٗا تْسٗسوٌٌسُ اؾتآه هَفم٘ت
 ثرطا  ٕ وٌٌسُ ثٌٖ٘ پ٘ف ٗه ػٌَاى ثِ ٕآٍض تبة ظطف٘ت
 اظ ًبقررٖ قررللٖ ورربّف فطؾررَزی  ٖ ٍ رلررَی٘طٕ
)؛ ٗؼٌرٖ 21( یطزز هٖ هحؿَة إ ِدطف ّٕب اؾتطؼ
 آٍضٕ تربة اظ ورِ وؿربًٖ اؾرتطؼ، پرط قرطاٗا زض
ث٘كتطٕ ًؿجت ثِ  ضٍاى ؾلاهت ثطذَضزاضًس، ثبقتطٕ
 تطٕ ثطذَضزاضًرس  پبٗ٘ي ٕآٍض ًس وِ اظ تبةزاض  وؿبًٖ
 ٍ ّؿررتٌس آضام ًظطػرربطفٖاظ  آٍض ترربة افررطاز. )31(
اظ . )41( زاضًرس  ضا ظا اؾرتطؼ  قطاٗااًطجبق ثب تَاًبٖٗ
 زض تَاًوٌسٕ فطز آٍضٕ ، تبة8ٍ زَٗٗسؾَى 7ًظط وبًط
 قررطاٗا زض ضٍاًررٖ -ظٗؿررتٖ تؼرربزل ثطلررطاضٕ زض
 اظ ٗىر  ٖ ػٌرَاى  ثر  ِ آٍضٕتربة . )51( ذططًبن اؾت
 ّ٘زبى اًگ٘عـ، فْن ثطإ قره٘ت انلٖ ّٕب ؾبظُ
 . )41( اؾت قسُ ؾبظٕ هفَْم ضفتبض ٍ
 ّٕررب دررَظُ زض ضا آٍضٕ ترربة زَٗٗسؾررَى ٍ ورربًط
 آٍضٕ فما تبةوِ  هؼتمسًس ًس ٍوطز هطبلؼِ ارتوبػٖ
 تْسٗسوٌٌرس ُ قرطاٗا  ٗرب  ّرب  ثطاثط آؾر٘ت  زض پبٗساضٕ
 هحر٘ا  زض فرطز  ٓؾربظًس ٍ  فؼبل قطوت ثلىِ ً٘ؿت،
 زض فرطز  لبثل٘رت  آٍضٕاظ ًظط آًْرب تربة . )61( اؾت
 همبثرل  زض هؼٌرَ  ٕ -ضٍاًر  ٖ -ظٗؿرت  ٖ تؼبزل ثطلطاضٕ
 . )71( اؾت آه٘ع هربططُ قطاٗا
 تحقیق  شرو
ب ّرسف ثر زض اٗي پػٍّف تَنر٘فٖ ّوجؿرتگٖ ورِ 
 زض ٕآٍض ت ربة ٍ قرللٖ فطؾرَزیٖ ضاثطرٔ ٖؾرضثط
 1931زض تْرطاى  قرْط  پعقرى  ٖ ّٕرب  تفَضٗ پطؾٌل
، اثتسا ثِ تؼ٘٘ي ه٘عاى قرَ٘ع فطؾرَزیٖ زض اًزبم قس
ٕ پعقىٖ ٍ ؾپؽ ثِ تؼ٘ر٘ي ضاثطرِ ّب تپطؾٌل فَضٗ










   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































پطزاذترِ قرسُ  آٍضٕث٘ي فطؾَزیٖ قرللٖ ثرب تربة 
ٕ بّر  تپطؾٌل فَضٗ آهبضٕ اٗي پػٍّف ٔربهؼ. اؾت
ؾبل زض هطورع  2وِ دسالل  اؾتپعقىٖ قْط تْطاى 
 511ٕ پعقرىٖ قرْط تْرطاى (اٍضغاًرؽّرب تفَضٗر
ٍ زض هكربغل ػول٘ربتٖ، فؼبل٘رت  ثَزًستْطاى) قبغل 
تؼ٘ر٘ي دزرن ًوًَرِ، ثرب اؾرتفبزُ اظ  ثطإ. ًسوطز هٖ
ًفط اظ اٗري پطؾرٌل  821تؼساز فطهَل هٌبؾت آهبضٕ، 
 .ًسقسؾٖ قسُ ٍ ثطضثب ضٍـ تهبزفٖ ؾبزُ اًتربة 
فطؾَزیٖ  اؾتبًساضز پطؾكٌبهٔ ّب زازُ آٍضٕ اثعاض یطز
وبًط  آٍضٕ اؾتبًساضز تبة پطؾكٌبهٔقللف هؿلف ٍ 
 .اؾت ٍ زَٗٗسؾَى
 قربهل  هؿرلف  قللٖ فطؾَزیٖ اؾتبًساضز پطؾكٌبهٔ
 9( ذؿرتگٖ ّ٘زربً  ٖ ؼرس ثُ 3ثطضؾٖ ثطإ ؾئَال 22
 ػرسم ادؿبؼ  ٍ) ؾئَال 5( هؿد قره٘ت ،)ؾئَال
 0اظ تطت٘ت ثبقس وِ ثِ هٖ) ؾئَال 8( وفبٗت قرهٖ
 ثٌرس  ٕ اهت٘ربظ  زضًْبٗرت ثرب . اًرس  قسُ یصاضٕ ًوطُ 6 تب
 ظٗبز ٍ هتَؾا ون، نَضت ثِ یبًِ ؾِ اثؼبز رسایبًِ،
هؿررد  ّ٘زرربًٖ، ذؿررتگٖ ط٘ررف. قررسًس ؾررٌز٘سُ
رورغ  اؾربؼ  ثرط  وفبٗت قرهر  ٖ ػسم ٍ قره٘ت
 ثؼرس  ورِ زض  طرَض  ٕ ثر  ِ؛ یطزٗرس  هحبؾجِ آًْب ًوطات
إ زاض  وِ افطازٕ، قره٘ت هؿد ٍ ذؿتگٖ ّ٘زبًٖ
زاضإ فطؾرَزیٖ  ثرَزُ، ًورطُ اظ ورل زضنرس 33/3
إ زاض  66/6تب  33/3إ ًوطُ ث٘ي زاض  افطاز قللٖ ون،
إ ًوطُ ث٘كتط اظ زاض فطؾَزیٖ قللٖ هتَؾا ٍ افطاز
إ فطؾَزیٖ قرللٖ ظٗربز زض ًظرط یطفترِ زاض، 66/6
زض هَضز ثؼس ػرسم وفبٗرت قرهرٖ، ًورطات . قسًس
فطؾرَزیٖ قرللٖ  زٌّرس ٓ زضنس ًكبى 33/3ط اظ ووت
 زٌّرسٓ زضنرس ًكربى 66/6ظٗربز، ًورطات ث٘كرتط اظ 
 66/6ترب  33/3فطؾَزیٖ قللٖ ورن ٍ ًورطات ثر٘ي 
فطؾرَزیٖ قرللٖ هتَؾرا  ٓزٌّرس  زضنس ً٘ع ًكربى 
 ضٍاٗررٖ )3991(1رىؿررَىٍ  هؿررلف. )01( اؾررت
 وطًٍجربخ  آلفرب  ٕ اظ اؾرتفبز ُ ثرب  ضا آظهَى اٗي زضًٍٖ
 هحبؾرج  ِ پطؾكرٌبه  ِ اٗري  ّٕرب  لفِثه ظا ٗه ّط ثطإ
زضًٍرٖ  ّوؿربً  ٖ ّ٘زربً  ٖ ذؿرتگ  ٖ ثرطا  ٕ ٍ وطزًس
ػررسم  ادؿرربؼ زض ٍ 0/97 قرهرر٘ت هؿررد ،0/09
 . )81آهس ( ثِ زؾت 0/17 قرهٖ وفبٗت
 )4731( یطیطٕ ثسضٕ تَؾا وِ همسهبتٖ ٔهطبلؼ زض
 ذهَنر٘بت  ،یطفرت  نرَضت  پطؾكرٌبه  ِ اٗي ضٍٕ
 ّوؿرربًٖ ّ٘زرربًٖ، ذؿررتگٖ ثررطإ ؾررٌزٖ ضٍاى
ػرسم  ادؿربؼ  ٍ 0/57قره٘ت  ، هؿد0/48زضًٍٖ
 .)21آهس ( ثِ زؾت 0/47قرهٖ وفبٗت
ت ثرب ؾرئَاق ثطضؾٖ پبٗبٖٗ  ثطإدبضط، پػٍّف  زض
ًفرط اًترربة  03تؼرساز اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثبظآظهربٖٗ 
 ٘ل پطؾكٌبهِ تَؾا آًْب هزرسزا  وٍ پؽ اظ تى ًسقس
ضٍظ آظهَى ضٍٕ آًْب ارطا یطزٗس  53ظهبًٖ  ٔثِ فبنل
 ضطٗت پبٗبٖٗ دبنرل اظ زٍ ثربض اررطإ آظهرَى وِ 
 .آهس ثِ زؾت 0/67
اظ هم٘ربؼ اؾرتبًساضز  آٍضٕ اضظٗبثٖ هم٘بؼ تبة ثطإ
اثرعاض . زَٗٗسؾرَى اؾرتفبزُ قرسٍ وربًط  آٍضٕ تربة
 اؾرت  یَِٗ 52 زاضإ ؾٌزف اٗي هم٘بؼ، پطؾكٌبهِ
 ًبزضؾرت)  (وبهلا  نفط ث٘ي ل٘ىطت هم٘بؼ ٗه زض وِ
 .)21قَز ( هٖ یصاضٕ طًُو )زضؾت ّو٘كِ( چْبض ٍ
 نفط هم٘بؼ اٗي زض آظهَزًٖ آٍضٕ تبة ًوطٓ دسالل
 همسهبتٖ هطبلؼٔ ًتبٗذ. اؾت نس ٍٕ ًوطٓ دساوخط ٍ
 ّٕرب ) زض هرَضز ٍٗػیرٖ3002( ؾرَىسوربًط ٍ زَٗٗ
 تأٗ٘رس  ضا آى ضٍاٗر  ٖ ٍ پبٗبٖٗ ،هم٘بؼ اٗي ؾٌزٖ ضٍاى
 ٍ ثبظآظهربٗ  ٖ پبٗربٗ  ٖ ّوؿربًٖ زضًٍرٖ، . اؾرت  وطزُ
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 یرعاضـ وربفٖ هم٘ربؼ، ٍایرطإ ٍ ّوگرطا ضٍاٗرٖ
ٍرَز  اوتكبفٖ ػبهلٖ تحل٘ل ًتبٗذ چِ یطا ٍ اًس قسُ
 ، اػتوربز ثر  ِ1اؾتحىبم قرهٖ/قبٗؿتگٖ( ػبهل پٌذ
، پصٗطـ هخجت 2تحول ػَاطف هٌفٖ /قرهٖ طاٗعغ
 ثرطا  ٕ ضا )5هؼٌَٗرت  ،4، هْربض 3اٗوري  ضٍاثرا /ػَاطف
 اهب ثِ زل٘ل اٌٗىر  ِ وطزُ اؾت، تأٗ٘س آٍضٕ تبة هم٘بؼ
 ٖلطؼر  ثرِ طرَض  ٌّرَظ  ّب هم٘بؼ ظٗط ضٍاٖٗ ٍ ٖٗپبٗب
 ولرٖ ًورطٓ فمرا دبضرط زضدربل ،اًرس تأٗ٘رس ًكرسُ
 هحؿرَة  هؼتجط ٕ پػٍّكّٖب ّسف ثطإ آٍضٕ تبة
 هم٘رربؼ فبضؾررٖ فررطم ضٍاٗررٖ ٍ پبٗرربٖٗ. قررَز هررٖ
 ثٌْزبض ّٕب ًوًَِ هطبلؼبت همسهبتٖ زض ً٘ع آٍضٕ تبة
 . )91(قس  تأٗ٘س ٍ ثطضؾٖ ث٘وبض ٍ
 زض اٗررطاى )4831( هحوررسٕ اتَؾرر هم٘رربؼ اٗرري
 هم٘ربؼ  اٗي ضٍاٖٗ تؼ٘٘ي ثطإ. اؾت قسُ ٌّزبضٗبثٖ
 ٍ هحبؾرج  ِ ورل  ًٓورط  ثرب  ّطیَِٗ ّوجؿتگٖ ًرؿت
 ثرطا  ٕ. قرس  یطفتِ ثْطُ ػبهلٖ تحل٘ل ضٍـ اظ ؾپؽ
ثْرطُ  وطًٍجربخ  آلفرب  ٕ ضٍـ اظ هم٘ربؼ  پبٗبٖٗ تؼ٘٘ي
 . )21آهس ( ثِ زؾت 0/98پبٗبٖٗ  ضطٗت ٍ قس یطفتِ
 افرعاضاظ ًرطم  ّربتحل٘رل آهربضٕ زاز ُ تزعٗرِ   ٍ ثرطا  ٕ
 ه٘ررعاى تؼ٘رر٘ي ثررطإ. اؾررتفبزُ یطزٗررس  02-SSPS
 ه٘ربًگ٘ي ، ًؿجٖ فطاٍاًٖ،  آهبض تَن٘فٖ اظ فطؾَزیٖ
اؾرتفبزُ  آهبضٕ ّٕب قبذم ؾبٗط ٍ هؼ٘بض اًحطافٍ 
 . قس
ثطضؾرٖ ّوجؿرتگٖ ثر٘ي فطؾرَزیٖ قرللٖ ثرب  ثطإ
اظ ضطٗت ّوجؿتگٖ پ٘طؾَى اؾتفبزُ قرس  آٍضٕ تبة
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یبًرِ  ٕ ؾرِّرب ّوجؿرتگٖ ثر٘ي ّرط ٗره اظ ؾربظ ٍُ 
هل ذؿرتگٖ ّ٘زربًٖ، هؿرد قرب فطؾرَزیٖ قرللٖ
 ٓثرب ًورط  ٗت قرهر  ٖوفبػسم  قره٘ت ٍ ادؿبؼ
 .ثطضؾٖ یطزٗس آٍضٕ ولٖ تبة
 ها یافته
آهرسُ اظ تزعٗرِ ٍ تحل٘رل  ثرِ زؾرت ثط اؾبؼ ًتبٗذ 
، ّورِ هررصوط ّرب آظهررَزًٖ ،اطلاػربت زهَیطاف٘ره
ثرب اًحرطاف هؼ٘ربض  ؾربل  43دسٍز  آًْبه٘بًگ٘ي ؾي 
 25ؾربل ٍ ث٘كرتطٗي آى  02ثَز وِ ووترطٗي آى  6/3
 82/9ثرِ لحرب  ؾرط  تحهر٘لات، . ثبقرس هر  ٖؾبل 
زضنرس  14/4زٗپلن، إ هسضن زاض ّب زضنس آظهَزًٖ
إ زاض زضنرس  4/7زضنس ل٘ؿربًؽ ٍ  52فَق زٗپلن، 
زضنرس  12/1. هسضن فَق ل٘ؿربًؽ ٍ ثربقتط ثَزًرس 
(ررسٍل . ثَزًس هتأّلآًْب  87/9هزطز ٍ  ّب آظهَزًٖ
 .)1 ٓقوبض
)، زض 2 قروبض ٓ(رسٍل  آهسُ ثِ زؾتثط اؾبؼ ًتبٗذ 
ذؿرتگٖ ثؼرس زض  ،ّب فطؾَزیٖ قللٖ آظهَزًٖ هَضز
ن فطؾرَزیٖ ئر نس افرطاز فبلرس ػلا زض 26/5ّ٘زبًٖ 
وِ ؾرط  ًربهطلَثٖ  ًسزاض  ضا نّؿتٌس ٗب دسالل ػلائ
 س افرطاز زض زض نر  12/9 ٓیطزز؛ اهب ًوط وٖهحؿَة ً
زضنرس افرطاز زض  51/6 ٍ ززاض  هتَؾرا لرطاض ؾرط 
ز وِ ًكربى زاض  ذؿتگٖ ّ٘زبًٖ زض ؾط  ثبقٖٗ لطاض
زّس اٗي افطاز زض اٗي ثؼُس زض ٍضرؼ٘ت ًربهطلَثٖ  هٖ
 . ثطًس هٖؾط ِ ث
 32زض نس پبٗ٘ي،  06/9زض هؿد قره٘ت ثِ تطت٘ت 
 زض نس هؿد قره٘ت ثربق  12/10زضنس هتَؾا ٍ 
 34قرهر  ٖ وفبٗرت ػرسم  ادؿربؼ  ثؼس ًس ٍ زضزاض 
نرس زض 63/7نرس هتَؾرا   ٍزض 02/3زضنس پربٗ٘ي، 
 . ًسزاض ثبققرهٖ  وفبٗتػسم ادؿبؼ افطاز 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































 آٍضٕولٖ تربة  ٓزض ثطضؾٖ اًزبم قسُ، ه٘بًگ٘ي ًوط
ثطضؾرٖ  ثرطا  ٕثَز ورِ  31/6ثب اًحطاف هؼ٘بض  07/86
ه٘رعاى ّوجؿرتگٖ  اثؼبز فطؾَزیٖ قللٖ، ثب آى ضاثطٔ
 ٍ اثؼبز فطؾَزیٖ قللٖ ٍضٕآ ٕ تبةزاض هؼٌبٍ ؾط  
 )3 قوبضٓرسٍل ( هَضز ثطضؾٖ لطاض یطفت
ًكربى  آهرسُ اظ آظهرَى ّوجؿرتگٖ ثرِ زؾرتًتربٗذ 
 ضاثطر  ٔفطؾَزیٖ قرللٖ  ٍ آٍضٕ وِ ث٘ي تبةزّس  هٖ
، )r;-0/686،  p<0/100( ززاض  ٍرَز زاض هؼٌبهؼىَؼ 
ثرر٘ي فطؾررَزیٖ قررللٖ (ثؼررس ذؿررتگٖ  ّوچٌرر٘ي
 )r;-0/656،  p<0/100( آٍضّٕ٘زر ربًٖ) ثرررب تررربة 
 . ثبقس زاض هٖ هؼٌبّوجؿتگٖ هٌفٖ 
ه٘ربى ثؼرس هؿرد  آهرسُ،  ثرِ زؾرت ثط اؾربؼ ًتربٗذ 
) r;-0/016،  p<0/100( ً٘رع  آٍضٕقره٘ت ثب تربة 
 . ززاض  ٍرَززاض  هؼٌبّوجؿتگٖ هٌفٖ 
ً٘رع ًتربٗذ  قرهر  ٖ وفبٗرت ػرسم ادؿربؼ ؼس زض ثُ
 وفبٗرت ػرسم  ادؿربؼ ه٘ربى  یَٗبٕ اٗي اؾرت ور  ِ
 زاض هؼٌررب هٌفرٖ ّوجؿرتگٖ آٍضٕ ث رب ت ربة قرهرٖ
 . ٍرَز زاضز )r;-0/154، p<0/100(
ٕ ثر٘ي زاض هؼٌب ضاثطٔزض ثطضؾٖ اًزبم قسُ زض ضوي 
هكرهبت زهَیطاف٘ه ٍ اثؼربز فطؾرَزیٖ قرللٖ ٍ 
 . هكبّسُ ًكس آٍضٕ تبة
 بحث
فطؾرَزیٖ  ه٘رعاى  ٔپػٍّف پ٘ف ضٍ ثب ّسف هطبلؼر 
زض  آٍضٕقللٖ ٍ ّوچٌ٘ي اضتجبط آى ثب ٍٗػیٖ تربة 
ث٘وبضؾتبًٖ تْطاى اًزبم قس وِ  پ٘فوٌبى اٍضغاًؽ وبض
اثؼبز فطؾَزیٖ قللٖ ٍ ٍٗػیٖ  ّوجؿتگٖ ث٘ي زض آى
آظهرَزًٖ، ثرب اؾرتفبزُ اظ  821آٍضٕ قرهر٘تٖ تربة 
ًتربٗذ . قسضٍـ ّوجؿتگٖ پ٘طؾَى تزعِٗ ٍ تحل٘ل 
ٍ  آٍضٕ ثر٘ي تربةزّرس  هرًٖكربى  آهرسُ ثرِ زؾرت
ٕ زاضهؼٌرب هؼىَؼ  ضاثطٔقللٖ  هتل٘طّبٕ فطؾَزیٖ
ّوؿرَ  )02( ٍ ّوىبضاى 1تحم٘ك هٌعؼ. ززاض  ٍرَز
 آٍضٕ ثب تحم٘ك دبضط ًكبى زاز پطؾتبضاًٖ وِ اظ تبة
ترط زچربض فطؾرَزیٖ قرللٖ وو ثبقتطٕ ثطذَضزاضًس
ً٘رع زض پرػٍّف ذرَز زضٗبفرت  2ازٍاضز. قرًَس هرٖ
 آٍضٕ تربة ٓوٌٌرس پطؾرتبضاًٖ ورِ اظ فٌرَى تمَٗرت
قرللٖ  ت رط زچربض فطؾرَزیٖوٌٌرس وو هرٖاؾرتفبزُ 
 ّو٘ي ٗبفتِ ً٘ع زض پػٍّف رىؿرَى . )12( قًَس هٖ
ض اٗطاى پػٍّف هَهٌٖ ز. تىطاض قس )22( ٍ ّوىبضاى
) ّوؿَ ثب پػٍّف دبضرط ًكربى 8831( ٍ ّوىبضاى
 آٍضٕتربة ٕ فطؾَزیٖ قرللٖ ٍ ّب ِهثلفزاز وِ ث٘ي 
 . )21( ززاض  ّوجؿتگٖ هٌفٖ ٍرَز
 شورط قرس ؾرلاهت ضٍاى وبضوٌربى  طَض وِ لجلا  ّوبى
ٕ پعقىٖ ثِ زقٗل هتؼسز ًؿجت ثرِ ؾربٗط ّب تفَضٗ
ترطٗي وِ اظ هْرن  اؾتالكبض ربهؼِ زض هؼطو ذطط 
ٕ اٗري ظا تَاى ثِ ػَاهلٖ هبًٌس هبّ٘ت اؾتطؼ هٖآًْب 
ٕ غ٘رط ّرب  تدطفِ، فكبض وبضٕ، هَارِ قسى ثب هَلؼ٘
ٕ پرط ؾرط ٍ ّرب زض هحر٘ا هتطلجِ، ًَثت وبضٕ، وربض 
٘ت زض لجبل د٘بت هَضٗت، هؿئَلأنسا، اًتظبض ثطإ ه
ثرب آقم ٍ زضز ث٘وربضاى اٍضغاًؿرٖ،  ْر  ِ، هَارّب اًؿبى
. ورطز ّوچٌ٘ي ػَاهل ؾبظهبًٖ ٍ ػَاهل فطزٕ اقبضُ 
اظ ططفٖ اوخطٗت پطؾٌل اٗي دطفرِ ثرِ زل٘رل ووجرَز 
 تأه٘ياهطاض هؼبـ ٍ  ثطإً٘طٍٕ اًؿبًٖ هترهم ٗب 
هبلٖ ٍ التهبزٕ ذبًَازُ ًبچبضًس ؾبػبت ث٘كرتطٕ ضا 
ٕ زٍم وبضٕ هكلَل ثِ وربض ّب تٗب زض ق٘فوبض وٌٌس 
تَاًس ثرِ ؾرلاهت ضٍاًرٖ اٗري  هٖقًَس وِ اٗي ذَز 
پ٘طاهَى ه٘عاى قَ٘ع اذرتلال زض . سوٌلكط لطوِ ٍاضز 
ترب  إ ِورِ ثرِ لحرب  دطفر  ،ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى










   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































ٕ ّرب  تثؿ٘بض ظٗربزٕ هرَاظٕ ثرب قرلل فَضٗر  ٓاًساظ
بٍتٖ زض ؾبٗط ًمبط زً٘رب ًتربٗذ هتفر  ،ثبقس هٖپعقىٖ 
ه٘رعاى قرَ٘ع اذرتلال زض  1فبی٘ي. یعاضـ قسُ اؾت
، )32( زضنرس  14 زض ث٘ي پطؾرتبضاى ضا ؾلاهت ضٍاى 
 24/7قْطوٖ ٍادرس  ،)42( زضنس 34ػجسٕ هبؾَلِ 
ٍ  )62( زضنرس  12/77، ثحطٕ ثٌ٘ب ثربد )52( زضنس
 .اًررسیررعاضـ وررطز ُ )72( زضنررس 34زُ ظا ذبلرربًٖ
٘رعاى تحم٘مبت اًزبم قرسُ زض ؾربٗط وكرَضّب ً٘رع ه 
قَ٘ع اذتلال زض ؾلاهت ضٍاى پطؾتبضاى ضا ًؿجت ثرِ 
 .اًس ؾبٗط الكبض ربهؼِ ثبقتط یعاضـ وطزُ
فطؾرَزیٖ قرللٖ ٕ اٗي پػٍّف زض هَضز ّب اظ ٗبفتِ
وبضوٌبى زض ثؼس ذؿتگٖ دسٍز ً٘وٖ اظ وِ  اؾتاٗي 
ػسم وفبٗرت قرهرٖ زض  هؿد قره٘ت ٍ ،ّ٘زبًٖ
ؾرَزیٖ ه٘رعاى فط . لرطاض زاقرتٌس  ٍ ثبق ؾط  هتَؾا
قللٖ زض تحم٘مبت هتؼسز زاذلٖ ٍ ذبضرٖ هتفربٍت 
) 9831زض ثطضؾرٖ هط٘رغ(  یعاضـ قسُ اؾرت، هرخلا  
 پ٘ف ث٘وبضؾرتبً  ٖ اٍضغاًؽ هطز ّٕب اوخطٗت تىٌ٘ؿ٘ي
إ تررٌف قررللٖ ثرربقتط اظ هتَؾررا اضظٗرربثٖ زاض
 . )82(یطزٗسًس
ه٘رعاى فطؾرَزیٖ قرللٖ زض اثؼربز  )3831( ضؾَل٘بى
ٖ، هتَؾرا ٍ زض ذؿتگٖ ّ٘زبًٖ ٍ وفبٗرت قرهر 
. )92(ُ اؾرت وطزثؼس هؿد قره٘ت، پبٗ٘ي یعاضـ 
) ً٘ررع ذؿررتگٖ ّ٘زرربًٖ ٍ هؿررد 8831هررَهٌٖ(
قره٘ت ضا زض ؾط  هتَؾا ٍ وفبٗرت قرهرٖ ضا 
 . )21( پبٗ٘ي یعاضـ وطزُ اؾت
ؾرطَ  ثربقٕ  ،) زض ضٍهربً  ٖ0102( 2پَپب ٔزض هطبلؼ
فطؾرَزیٖ قرللٖ، ػرسم وفبٗرت قرهرٖ، هؿرد 





ٕ ّرب  تض پطؾٌل فَضٗر قره٘ت ٍ ذؿتگٖ ػبطفٖ ز
 ).03( پعقىٖ یعاضـ قس
ٍ اثؼرربز  آٍضٕزض هررَضز اضتجرربط ثرر٘ي هتل٘ررط ترربة 
ورِ  زض اٗي تحم٘ك ًكربى زازُ قرس  فطؾَزیٖ قللٖ،
ٕ ه٘ربى فطؾرَزیٖ قرللٖ زاضهؼٌرب ّوجؿتگٖ هٌفرٖ 
 ادؿربؼ  ٍ (اثؼبز ذؿتگٖ ّ٘زبًٖ ٍ هؿد قره٘ت
ز؛ زاض ٍرَز آٍضٕ ) ٍ هتل٘ط تبةقرهٖ ػسم وفبٗت
ثبق ثبقس، ه٘عاى فطؾَزیٖ  آٍضٕ ط چمسض تبةٗؼٌٖ ّ
ه٘بى فطؾَزیٖ قللٖ  ضاثطٔاظ . ٗبثس هٖقللٖ وبّف 
ورِ  ورطز تَاى ثرِ اٗري ًىترِ اقربضُ  هٖ آٍضٕ ٍ تبة
لسضت ؾربظیبضٕ فرطز زض  هَرت افعاٗفآٍضٕ  تبة
قسُ ٍ اٗي اهرط هَررت وربّف  ظا ثطاثط ػَاهل فكبض
 ٕ ضٍاًررٖ، اًگ٘عقررٖ ٍ ّ٘زرربًٖ زض ورربض ّررب ًكرربًِ
ثرب افرعاٗف  آٍضٕ قَز؛ ثٌبثطاٗي وبّف ه٘عاى تبة هٖ
اظ ططفرٖ وربّف . ذؿرتگٖ ّ٘زربًٖ ّورطاُ اؾرت
افطاز زض ذرطزُ هم٘ربؼ هؿرد قرهر٘ت،  آٍضٕ تبة
ی٘طٕ ٍ یؿتطـ ًرَػٖ ًگرطـ هٌفرٖ ٍ  ؾجت قىل
ٕ ّ٘زبًٖ هٌفرٖ زض اضتجربط ثرب افرطاز ٍ ّب ثطٍظ پبؾد
افرطاز  آٍضٕؾط  پبٗ٘ي تربة . قَز هٖ هح٘ا ظًسیٖ
ًبقٖ  قرهٖ، ػسم وفبٗت ادؿبؼذطزُ هم٘بؼ  زض
اػتوبز ثِ ًفؽ پبٗ٘ي ٍ ً٘ع اضظٗربثٖ هٌفرٖ فرطز اظ اظ 
اٍ ثرب ّوىربضاى ٍ هرسزرَٗبى  هثحطقلل ٍ اضتجبط ًرب 
 .ثبقس هٖ
 گیری نتیجه
ثب تَررِ ثرِ اٌٗىرِ قرطاٗا فؼبل٘رت قرللٖ پطؾرٌل 
، ثرِ ػٌرَاى ث٘وبضؾرتبً  ٖ پر٘ف ٕ پعقرى  ّٖرب تفَضٗر 
هَررت تكرسٗس  تَاًرس هر  ٖورِ  اؾتهطط   قطاٗطٖ
ٕ رجرطاى ّرب ز ٍ زض ًت٘زِ ظٗربى َفطؾَزیٖ قللٖ ق
اٍضغاًؽ ٍ دترٖ  ههسٍهبىًبپصٗطٕ ثطإ ث٘وبضاى ٍ 





   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































قظم اٗزربز وٌرس، لرصا  ٍ ذبًَازُ اٗكربى پطؾٌل ذَز 
ى هطثَطِ ضروي تَررِ زل٘رك ثرِ اٗري هؿئَقاؾت 
ٍ  هررثحطؾرربظ، هَضررَع ٍ قٌبؾرربٖٗ ػَاهررل ظهٌ٘رر  ِ
ٕ ضٗرع  پطؾٌل، ثب ثطًبهِفطؾَزیٖ قللٖ  ٓتكسٗسوٌٌس
 قطاٗا ٕ پ٘كگ٘طٕ، ثْجَزّب ـزل٘ك ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍ
ٌٌرس ترب وتلاـ  ٍٖ وبّف احطات اٗي ػَاهل، اظ ططف
ترط ٍ اٗي پطؾرٌل ضادرت  ثطإقطاٗا فؼبل٘ت قللٖ 
ز ٍ اظ طررطف زٗگرط ثررب ثطیررعاضٕ َتررط قر هطلرَة
پطؾرٌل ضا زض  آهرَظٕ ٍ... ٕ هكبٍضُ، هْربضت ّب زٍضُ
ٕ ظاٍ هرسٗطٗت قرطاٗا اؾرتطؼ  پ٘كگ٘طٕ، وربّف 
قللٖ ٍ اظ آى ططٗك پ٘كگ٘طٕ اظ فطؾرَزیٖ قرللٖ 
ثِ ػٌَاى  آٍضٕ وِ ظطف٘ت تبة ٖٗآًزباظ . ٌٌسوٗبضٕ 
زض پ٘كگ٘طٕ اظ فطؾَزیٖ قللٖ  هثحطٗىٖ اظ ػَاهل 
ضؾرس ورِ هر  ٖضرطٍضٕ ثرِ ًظرط ثبقس، لصا  هٖهطط  
 ثرطا  ٕث٘وبضؾتبًٖ،  پ٘فٕ پعقىٖ ّب تى فَضٗهؿئَق
، تطر٘حرب  اظ ٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ زض اٗي درَظ ُوبضی٘ط ثِ
 آٍضٕإ ظطف٘رت تربة زاض ٌرس ور  ِوٌافطازٕ اؾتفبزُ 
ذتٖ قرٌب  ضٍاىٕ ّرب اًزربم آظهرَى  بثثبقتطٕ ثبقٌس ٍ 
 . ٌسوٌاٗي افطاز ضا قٌبؾبٖٗ  پ٘ف اظ اؾترسام هٌبؾت
 ثرطا  ٕٖٗ ّرب  ٍ وبض ضؾس وِ ؾبظ هٖضوٌب  قظم ثِ ًظط 
ٖ پطؾرٌل پربٗف هؿرتوط ٍضرؼ٘ت فطؾرَزیٖ قرلل
ٕ ّب قَز تب زض نَضت ثطٍظ ػلائن ٍ ًكبًِ ٖثٌ٘ پ٘ف
ٗس فطؾَزیٖ قللٖ، ثب تساث٘ط قظم اظ تَؾرؼِ اٗري ثه
 .ؾٌسضم پ٘كگ٘طٕ قَز
 زاریسپاسگ
 511هطوع اٍضغاًرؽ پطؾٌل ذسٍم  توبهٖزض پبٗبى اظ 
فرطاٍاى زض اٗري  ضغرن هكرلل  ٔتْرطاى ورِ ػلر  ٖقرْط 























   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































 ها ی دموگرافیک آزمودويها ویژگي: 1 ةجذول شمار
 ها سه آزمودوي
 اطلاػبت ؾي     
  (ؾبل)
 اًحطاف هؼ٘بض ه٘بًگ٘ي ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘
 6/72 33/85 25/00 02/00
 ها کاری آزمودوي ةسابق
 طلاػبت ؾبثمِا       
 (ؾبل)
 ٘بضاًحطاف هؼ ه٘بًگ٘ي ث٘كٌِ٘ ووٌِ٘
 5/56 8/69 52 2
 ها مقطع تحصیلي آزمودوي
 هسضن تحه٘لٖ      
 زضنس آظهَزًٖ
 فَق ل٘ؿبًؽ ٍ ثبقتط ل٘ؿبًؽ فَق زٗپلن زٗپلن
 4/7 52 14/4 82/9
 : توزیع توصیفي میسان فرسودگي شغلي2 شمارةجذول 
 ها متغیر فراواوي درصذ فراواوي
 ثبق 02 51/6
 
 خستگي هیجاوي
 هتَؾا 82 12/9
 پبٗ٘ي 08 26/5
 ثبق 72 12/10
 
 مسخ شخصیت
 هتَؾا 32 81
 پبٗ٘ي 87 06/9
 ثبق 74 63/7
 
 احساس عذم کفایت شخصي
 هتَؾا 62 02/3
 پبٗ٘ي 55 34
 ی فرسودگي شغليها آوری و متغیر : همبستگي بیه تاب3 شمارةجذول 
 آوری تاب ابعاد فرسودگي شغلي
 giS R
 0/100 -0/656** یجاويخستگي ه
 0/100 -0/016** مسخ شخصیت
 0/100 0/154** کفایت شخصي
 ٍ زٍ زاهٌِ 0/10زاض زض ؾط   ّوجؿتگٖ هؼٌب **
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Abstract 
Background: Mental burnout is a feeling inside that causes negative feelings and 
attitudes in individual about the job and his professional function. In the face of job 
stress conditions, resilience as a predictor is to prevent and reduce burnout. This 
study is to determine the relationship between burnout and resilience among 
emergency medicine staff in Tehran in 2012.  
Methods: In this study, about 128 emergency operations staff were selected and 
studied randomly in Tehran. Data was collected and analyzed by using two standard 
questionnaire Maslesh Burnout Inventory (MBI) and Connor-Davidson Resilience 
Scale (CD-RISC) and SPSS-20; also relation between variables was evaluated using 
Pearson's correlation coefficient (0/05).  
Findings: The results are as follows: about 21/9% of people are in average in level 
of emotional exhaustion; and 15/6% of people are high in emotional exhaustion; 23% 
are moderate and 21/01% are high in depersonalization; 36/7% are high and 20/3% 
are moderate in personal accomplishment. In addition, there is significant 
relationship between individual characteristics of resilience and burnout (p<0/001); 
However, no correlation was observed between burnout and demographic variables. 
Conclusions: The careers of emergency medicine personnel can exacerbate burnout 
resulting in irreparable damage to patients, emergency patients and even personnel. 
Thus identifying the predisposing and intensifying factors of burnout, detailed 
planning for the use of contraceptive methods, holding counseling and training 
courses improve working conditions and reduce the impact of these factors. Since the 
capacity of resilience is considered as one of the effective factors in prevention of 
burnout; therefore, it is better to employ individuals with higher resilience capacity. 
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